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ビュー調査を実施した。アンケート調査とインタビュー調査はともに、2018 年 11 月～2019
2
年 1 月までの三か月に渡り行った。アンケート調査対象者は 98 人で、その全員が在韓国朝
鮮族出稼ぎ女性で、インタビュー調査対象者は、在韓国中国朝鮮族出稼ぎ女性 17 人と在中











































































































付録 2：中国朝鮮族 400 年の移住史年表
付録 3：「中国社会における朝鮮族女性のライフコースとアイデンティティに関する研
究」アンケート調査票
